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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Pengelolaan Hama Terpadu
Kelas : G
Dosen : Haliatur Rahma,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510211006 AHMAD ZAKI Agroteknologi A Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
2 1510211028 AMRIANI HASIBUAN Agroteknologi A- Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
3 1510211037 RAHMIGUSTINI SARI Agroteknologi B+ Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
4 1510211040 WAHYU RICAR Agroteknologi A- Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
5 1510211042 RAHMAD RIDUAN Agroteknologi B Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
6 1510211053 ANGGIE LUCY NADIA Agroteknologi A- Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
7 1510211061 SHERLY NOVITA PUTRI Agroteknologi B+ Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
8 1510212002 FAJRI FAUZIE Agroteknologi A- Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
9 1510212009 RICHARD KEVIN NAINGGOLAN Agroteknologi B Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
10 1510212024 NOVIA PERMATA SARI Agroteknologi B+ Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
11 1510212042 MIRANTI Agroteknologi A- Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
12 1510212057 MONICA DEWI MULYA Agroteknologi B+ Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
13 1510212060 AFDIL RAHMAN Agroteknologi A- Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
14 1510212065 RIFA EDRIWILYA Agroteknologi A Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
15 1510212075 NINDI ASTARI Agroteknologi B Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
16 1510212090 GUSMERTI Agroteknologi B+ Munzir Busniah, 2018-06-21 09:47:29
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